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Interview:  
 
Eksempel på interviewets opbygning: 
 
- Interviewforskernes spørgsmål 
- ”Informantens besvarelser” 
 
- Hvad er dit syn på Cannabis? 
”Folk vil altid ryge hash, om det så er ulovligt eller lovligt. Der vil altid være et behov der skal 
dækkes.”. 
 
- Hvad er din holdning til at skulle forsøge at lovliggøre Cannabis i København? 
”Hvis man lovliggøre Hashen, er der større mulighed for at se forbruget og omfanget af det. Der vil 
være mulighed for at staten kontrollere det, så det f.eks. er den rene vare der kommer til salg. I min 
tid som SSP-konsulent oplevede jeg talrige af sager hvor de unge blev indlagt på grund af de røg 
alt hvad de kunne få fat på.” 
  
- Hvordan ser du Cannabismarkedet i relation til kriminaliteten i København, og 
hvilken betydning, tror du, at et legaliseringsforsøg af Cannabis vil kunne bringe med 
sig?  
”Det er de kriminelle der står for importen af Hashen i dag. Bander og Rockere og andre kyniske 
bagmænd. Disse folk tjener masser og masser af penge. Disse folk vil miste en del indtægt, som vil 
kunne bremse for kriminalitetens størelse hvad angår Cannabis. Dog ved jeg ikke om de kyniske 
bagmænd  vil fortsætte sin handelsinteresser indenfor f.eks. kokainmarkedet. Men det en anden krig 
som må tages. Men at Cannabismarkedet vil blive forsøget at blive statskontrolleret og at 
indtægterne vil  gå til borgerne, det er jeg stor tilhænger af. Jeg kan huske hvor meget hash havde 
af betydning for de unge jeg havde under min vinge. I mange tilfælde endte hashen med at 
kontrollere deres liv ” 
  
 
 
- Københavns Kommune har kommet med et forslag til at skulle opstarte et 
legaliseringsforsøg af Cannabis med fokus på at garantere en god kvalitet og desuden 
får større indsigt i misbrugergruppen af Cannabis, hvad synes du om den idé?  
 
” Jeg synes absolut man skal tage det som et udgangspunkt. Ved mit tidligere erhverv oplevede jeg, 
hvilket overtag hash har givet unge mennesker, og for dem var selv kvaliteten uvidende. At 
Københavns Kommune forsøger at skulle forbedre den situation vi har i dag, ser jeg som en god 
idé. Bonusinfo - Da jeg arbejdede som SSP-konsulent hørte jeg engang, at der var blevet taget en 
container med 2½ ton hash i Nordsjælland. Gadeplans penge. Lad os sige 40 kr grammet. Det er 
ca. 100 mil. Kr. det er mange penge at miste (Hashsmuglerne/Rockere/bander). Men det 
bemærkelsesværdige var, at der ikke blev Hashmangel i København, selvom der manglede 2½ton. 
Priserne steg ikke selvom der lige pludselig manglede ca.100. mil. kr. 
Det fortæller lidt om hvor meget Hash der importeres, og hvor stort en organisation der står bag. 
Nævn bare et andet firma i Danmark der kan tåle at tabte 100 mil. på en dag, uden at skulle  melde 
ud ar varerne mangler i butikkerne og uden at sætte priserne op for at tjene pengene ind igen. 
 Jeg kender ingen.” 
 
- Hvad din holdning til at de indtægter og provenuet udbeskåret vil gå til de borgere 
med et Cannabismisbrug i form af behandlingstilbud mm?  
”At  pengene skal bruges til behandling af Hashafhængige/misbrugere ser jeg som posetivt. For der 
mangler i den grad tilbud til misbrugere både under 18, men især unge over 18 år. Flere 
behandlingshjem, flere psykologer og flere pædagoger der vil hjælpe disse mennesker til at komme 
ud af misbrug er en god investering for staten og en god investering for individet selv, hvis du 
spørger mig.” 
 
